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ABSTRAK 
AKHMAD RIYADI. NIM. 58471342. PENGGUNAAN MEDIA POWER 
POINT UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA 
BIDANG STUDI MATEMATIKA POKOK BAHASAN LUAS BANGUN 
DATAR DI KELAS V MI NEGERI SINDANGMEKAR CANGKOAK 
KECAMATAN DUKUPUNTANG KABUPATEN CIREBON. 
 
Keberhasilan dalam pembelajaran tidak terlepas dari media yang digunakan. 
Berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan, siswa kelas V MI Negeri 
Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon mengalami kesulitan 
dalam menyelesaikan soal Matematika. Dengan Kriteria Ketuntasan Minimal 
(KKM) mata pelajaran Matematika sebesar 60, hasil rata-rata tes siswa belum 
melampaui KKM, yakni hanya mencapai 44,63 dengan jumlah siswa yang 
mencapai KKM sebanyak  8 siswa atau sebesar 29,63 %. Kesulitan tersebut 
disebabkan karena siswa belum mampu memahami cara bagaimana menentukan 
luas bangun datar. Faktor yang lain adalah tidak digunakannya media relevan yang 
dapat memudahkan guru dalam menyampaikan materi dan memudahkan siswa 
dalam memahami serta menyerap materi yang diajarkan. Bertolak dari masalah 
tersebut di atas, peneliti berupaya meningkatkan hasil belajar siswa dengan 
menggunakan media Power Point agar siswa dapat menyelesaikan soal Matematika 
luas bangun datar secara lebih maksimal.  
Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui secara deskriptif tentang 
penggunaan media Power Point dalam kegiatan belajar mengajar Matematika, 2) 
untuk mengetahui respon siswa dan guru terhadap penggunaan media Power Point 
dalam kegiatan belajar mengajar, dan 3) untuk mengetahui hasil belajar 
Matematika siswa setelah menggunakan media Power Point. 
Penggunaan komputer dalam pembelajaran matematika banyak peranannya, 
baik sebagai alat hitung maupun sebagai alat penyampaian materi pelajaran. Dalam 
pembelajaran matematika, komputer banyak digunakan untuk menyampaikan 
materi yang memerlukan gerak (animasi), gambar, teks, dan warna. Semua fasilitas 
dapat dimanfaatkan untuk memvisualisasikan konsep abstrak dalam matematika. 
Salah satu program computer yang dapat digunakan dalam penyampaian materi 
matematika adalah Power Point. 
Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas V MI Negeri Sindangmekar 
Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon dengan jumlah responden sebanyak 
27 siswa. Guru pengamat dilibatkan untuk mengamati aktivitas siswa dan guru. 
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Penelitian Tindakan 
Kelas dengan analisis deskriptif. Penelitian berlangsung dalam dua siklus. Tiap 
siklus menempuh prosedur perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi.  
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil tes awal rata-rata nilai yang 
dicapai siswa mencapai 46,48 dengan jumlah siswa yang mencapai KKM sebanyak 
11 siswa atau sebesar 40,74 %. Selanjutnya nilai Matematika siswa mengalami 
peningkatan pada siklus I dengan capaian rata-rata 56,85 dan jumlah siswa yang 
melampaui KKM sebanyak 16 siswa atau sebesar 59,26 %. Rata-rata nilai 
Matematika siswa pada siklus II dapat melampaui KKM dengan capaian rata-rata 
66,48 dan jumlah siswa yang melampaui KKM sebanyak 21 siswa atau sebesar 
77,78 %. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan memegang peranan penting dalam kemajuan dan masa 
depan bangsa, tanpa pendidikan yang baik mustahil suatu bangsa akan maju. 
Berhasil atau tidaknya suatu pendidikan dalam suatu negara salah satunya 
adalah karena guru. Guru mempunyai peranan yang sangat penting dalam 
perkembangan dan kemajuan anak didiknya. Dari sinilah guru dituntut untuk 
dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Djamarah (2006:46) 
mengatakan bahwa untuk dapat mencapai tujuan pengajaran yang diharapkan, 
guru harus pandai memilih metode serta media pembelajaran yang tepat dan 
sesuai dengan kebutuhan anak didik, supaya anak didik merasa senang dalam 
proses belajar mengajar berlangsung. 
Media pembelajaran terus mengalami perkembangan seiring dengan 
berkembangnya dunia informasi dan teknologi. Ahmadi (2010:36) 
mengatakan bahwa teknologi baru terutama multimedia mempunyai peranan 
yang penting dalam proses pembelajaran. Banyak orang percaya bahwa 
multimedia akan dapat membawa kepada situasi belajar dimana belajar 
dengan upaya (learning with effort) akan dapat digantikan dengan belajar 
dengan menyenangkan (learning with fun). Jadi proses pembelajaran yang 
menyenangkan, kreatif, dan tidak membosankan akan menjadi pilihan tepat 
bagi para guru.  
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Sistem pembelajaran yang selama ini dilakukan yaitu sistem 
pembelajaran  faculty teaching kental dengan suasana instruksional dan dirasa 
kurang sesuai dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang demikian pesat. Lebih dari itu kewajiban pendidikan dituntut 
untuk memasukkan nilai-nilai moral, budi pekerti luhur, kreatifitas, 
kemandirian dan kepemimpinan, yang sangat sulit dilakukan dalam sistem 
pembelajaran yang konvensional.  
Mustofa (2011:16) mengatakan sistem pembelajaran konvensional 
kurang fleksibel dalam mengakomodasi perkembangan materi kompetensi 
karena guru harus intensif menyesuaikan materi pelajaran dengan 
perkembangan teknologi terbaru.  
Oleh karena itu kurang bijaksana jika perkembangan teknologi jauh 
lebih cepat dibanding dengan kemampuan guru dalam menyesuaikan materi 
kompetensi dengan perkembangan tersebut, sehingga dapat dipastikan lulusan 
akan kurang memiliki penguasaan pengetahuan atau teknologi terbaru.  
Pada kenyataannya bahwa saat ini Indonesia memasuki era informasi 
yaitu suatu era yang ditandai dengan makin banyaknya medium informasi, 
tersebarnya informasi yang makin meluas dan seketika, serta informasi dalam 
berbagai bentuk yang bervariasi tersaji dalam waktu yang cepat. Penyajian 
pesan pada era informasi ini akan selalu menggunakan media, baik elektronik 
maupun non elektronik. Terkait dengan kehadiran media.  
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Dimyati (2006:247) menjelaskan bahwa suatu media yang 
terorganisasi secara rapi mempengaruhi secara sistematis lembaga-lembaga 
pendidikan seperti lembaga keluarga, agama, sekolah, dan pramuka.  
Uraian tesebut menunjukkan bahwa kehadiran media telah 
mempengaruhi seluruh aspek kehidupan, termasuk sistem pendidikan, 
meskipun dalam derajat yang berbeda-beda sehingga mempengaruhi hasil 
belajar yang dicapai oleh siswa. 
Sudjana (2006:22) mengatakan hasil belajar adalah kemampuan-
kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. 
Hasil belajar merupakan tujuan yang dirumuskan sebelum proses belajar 
mengajar dilaksanakan. Pada umumnya hasil belajar meliputi pengetahuan, 
sikap dan keterampilan. Hasil belajar yang akan diperoleh siswa setelah 
menempuh belajarnya atau proses belajar mengajar. 
Thabroni (2011:22) mengatakan hasil belajar adalah pola-pola 
perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi serta 
keterampilan. Hasil belajar merupakan pengalaman yang diperoleh siswa 
selama belajar sehingga akan menghasilakan nilai-nilai, pengertian-
pengertian, sikap-sikap, apresiasi serta keterampilan tertentu setelah 
menyelesaikan belajarnya. 
 
Proses belajar mengajar dan hasil belajar saling berhubungan, karena 
dalam kegiatan belajar mengajar terdapat tujuan yang akan dicapai. Hamalik 
(2006:30) mengatakan hasil belajar adalah bila seseorang telah belajar maka 
akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut misalnya dari tidak 
tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti. 
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Hasil belajar seseorang ditentukan oleh berbagai faktor yang 
mempengaruhinya. Salah satu faktor dari luar individu yang mempengaruhi 
hasil belajar adalah tersedianya media pembelajaran yang memberi 
kemudahan bagi individu untuk mempelajari materi pembelajaran, sehingga 
menghasilkan belajar yang lebih baik. Djamarah (2008:213) mengatakan 
media adalah segala bentuk serta saluran untuk menyampaikan pesan maupun 
informasi. Selain pendapat tersebut, Sumiati (2008:126) mengatakan 
pengertian media AECT mengandung pengertian medium atau mediator, 
yaitu mengatur hubungan efektif antara dua pihak utama dalam proses 
belajar, siswa serta isi pelajaran.  
Arsyad (2011:6) mengatakan ”media jika dipahami secara garis besar 
adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi, 
menyebabkan siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau 
sikap”. 
Jadi menurut pengertian ini, guru, teman sebaya, buku teks, 
lingkungan sekolah maupun luar sekolah, bagi seorang siswa merupakan 
media.  
Peranan media dalam proses belajar mengajar menurut Gerlac dan Ely 
dikutip Sadiman, (2008:285) adalah sebagai berikut:  
1)  Media memiliki kemampuan untuk menangkap, menyimpan dan 
menampilkan kembali suatu objek atau kejadian; 
2)  Media memiliki kemampuan untuk menampilkan kembali objek atau 
kejadian dengan berbagai macam cara disesuaikan dengan keperluan; 
3)  Media mempunyai kemampuan utuk menampilkan sesuatu objek atau 
kejadian yang mengandung makna.  
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Selain pendapat tersebut, Ibrahim (2008:12) mengemukakan fungsi 
atau peranan media dalam proses belajar mengajar antara lain:  
1) Dapat menghindari terjadinya verbalisme.  
2) Membangkitkan minat atau motivasi.  
3) Menarik perhatian.  
4) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan ukuran,. 
5) Mengaktifkan siswa dalam belajar. 
6) Mengefektifkan pemberian rangsangan untuk belajar. 
Dalam upaya memperbaiki proses pembelajaran agar efektif dan 
fungsional, maka fungsi media pembelajaran sangat penting untuk 
dimanfaatkan. Pemakaian media dalam proses pembelajaran dimaksudkan 
untuk mempertinggi daya cerna siswa terhadap informasi atau materi 
pembelajaran yang diberikan.  
Telah banyak media pembelajaran yang dikembangkan sebagai 
langkah penciptaan lingkungan yang kondusif dalam proses belajar yang 
diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik, dimana 
terobosan ini telah dilaksanakan di sekolah-sekolah yang telah memiliki 
beberapa media pembelajaran, baik yang diperoleh dari pemerintah, dibeli 
sendiri oleh sekolah, maupun yang dibuat sendiri oleh guru. Demikian pula 
yang terjadi pada MI Negeri Sindangmekar.  
Salah satu bentuk media pembelajaran yang digunakan di MI Negeri 
Sindangmekar adalah Microsoft Office Power Point. Kumala (2004:71) 
mengatakan Microsoft Power Point merupakan salah satu aplikasi milik 
Microsoft disamping Microsoft Word dan Microsoft Exel yang telah di kenal 
banyak orang. Ketiga aplikasi ini lazim disebut Microsoft Office. Pada 
dasarnya, aplikasi Microsoft Power Point berfungsi untuk membantu user 
dalam menyajikan persentasi. 
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Microsoft Office Power Point adalah salah satu jenis program yang 
tergabung dalam Microsoft Office Power Point sebagai program aplikasi yang 
dirancang khusus untuk menampilkan program multimedia. Hal ini 
sebagaimana dikemukakan Riyana (2008:102) sebagai berikut: 
Program Power Point merupakan salah satu software yang dirancang 
secara khusus untuk mampu menampilkan program multimedia 
dengan menarik, mudah dalam pembuatan, mudah dalam penggunaan 
dan relatif murah karena tidak membutuhkan bahan baku selain alat 
untuk penyimpanan data (data storage) 
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Power 
Point merupakan software yang mampu menampilkan program multimedia 
dengan menarik, mudah dalam pembuatan serta penggunaannya relatif 
murah. Power Point memiliki kemampuan untuk menggabungkan berbagai 
unsur media seperti pengolahan teks, warna, gambar, grafik serta animasi. 
Aplikasi Power Point menyediakan fasilitas slide untuk menampung 
pokok-pokok pembicaraan yang akan disampaikan pada peserta didik. 
Dengan fasilitas animasi, suatu slide dapat dimodifikasi dengan menarik. 
Begitu juga dengan adanya fasilitas front picture, sound dan effect dapat 
digunakan untuk membuat suatu slide yang bagus. Bila produk slide ini 
disajikan, maka para pendengar dapat ditarik perhatiannya untuk menerima 
apa yang disampaikan kepada peserta didik. 
MI Negeri Sindangmekar yang berdasarkan studi pendahuluan 
diketahui mengalami kesulitan dalam mata pelajaran Matematika sehingga 
rata-rata nilai siswa dengan KKM sebesar 60 belum dapat melampaui KKM 
tersebut, yakni rata-rata nilai hanya mencapai 44,63 dengan jumlah siswa 
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yang mencapai KKM sebanyak 8 siswa ( 5 Laki – Laki dan 3 Perempuan) 
atau sebesar 29,63 %. Peran dan fungsi media yang dapat menghindari sifat 
verbalis dan abstrak, membangkitkan minat dan motivasi siswa, serta 
memberikan rangsangan untuk belajar, diharapkan dapat membantu 
tercapainya tujuan pembelajaran. Salah satu media pembelajaran yang dapat 
digunakan adalah media Power Point. 
Power point dapat digunakan untuk membuat gambar-gambar dan 
animasi untuk memvisualisasikan objek-objek atau materi-materi matematika 
sehingga siswa akan lebih mudah memahami dan menyerap materi tersebut. 
Penggunaan Power Point yang terorganisir dengan baik dan rapih diharapkan 
dapat menjadikan proses pembelajaran tidak kaku (fleksibel) dan dapat 
mengatasi kesulitan belajar siswa kelas V MI Negeri Sindangmekar 
Cangkoak sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa, baik dari 
motivasi dan kesiapan belajar ataupun kemampuan matematika. 
Berdasarkan penjelasan tersebut, perlu diadakan penelitian lebih lanjut 
terkait penggunaan media pembelajaran khususnya Microsoft Office Power 
Point terhadap hasil belajar Matematika siswa khususnya pada pokok bahasan 
luas bangun datar. Oleh karena itu dirumuskan judul penelitian “Penggunaan 
Media Power Point Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Bidang 
Studi Matematika Pokok Bahasan Luas Bangun Datar di Kelas V MI 
Negeri Sindangmekar Cangkoak Kecamatan Dukupuntang Kabupaten 
Cirebon”. 
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B. Rumusan Masalah 
1.  Identifikasi Masalah 
Permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai 
berikut: 
a. Kurangnya Penggunan media Power Point dalam pembelajaran 
matematika. 
b. Kurangnya Hasil belajar Matematika siswa 
c. Kurangnya semangat Siswa dalam pembelajaran Matematika. 
2. Perumusan Masalah 
Untuk menghindari terlalu luasnya cakupan penelitian, maka 
peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 
a. Proses pembelajaran matematika dengan menggunakan media  Power 
Point 
b. Pengaruh media  Power Point terhadap hasil belajar matematika siswa  
c. Respon siswa terhadap penggunaan media Power Point dalam 
pembelajaran matematika. 
3. Pertanyaan Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka pertanyaan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Bagaimanakah proses pembelajaran matematika dengan menggunakan 
media Power Point ? 
b. Bagaimanakah pengaruh media power point terhadap hasil belajar 
matematika siswa ? 
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c. Bagaimana respon siswa terhadap penggunaan media power point 
dalam pembelajaran matematika ? 
 
C. Tujuan Penelitian    
Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang akan dicapai dari 
penelitian ini sebagai berikut. 
1.  Peneitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan 
pembelajaran Matematika pokok bahasan luas bangun datar dengan 
menggunakan media power point di kelas V MI Negeri Sindangmekar 
Cangkoak Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon. 
2.  Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan respon siswa dalam 
pembelajaran Matematika pokok bahasan luas bangun datar berdasarkan 
hasil pengamatan yang dilakukan oleh obseverdi kelas V MI Negeri 
Sindangmekar Cangkoak Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon. 
3.  Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil belajar siswa pada 
bidang studi Matematika pokok bahasan luas bangun datar setelah 
menggunakan media Power Point di kelas V MI Negeri Sindangmekar 
Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 
semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung terutama dalam 
pengembangan pendidikan. Secara lebih khusus penelitian ini dapat 
memberikan manfaat sebagai berikut: 
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1. Bagi Guru 
Memberikan wawasan kepada guru dalam mengembangkan media 
pembelajaran yang dapat digunakan dalam melaksanakan tugas 
mengajarnya  dan memberikan kontribusi positif  kepada Guru agar dapat 
meningkatkan kualitas pengajarannya dengan memanfaatkan media 
Power Point sehingga proses pembelajaran akan berjalan dengan efektif 
dan efisien. 
2. Bagi Sekolah 
Memberikan masukan kepada MI Negeri Sindangmekar Kecamatan 
Dukupuntang Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan hasil belajar 
siswa-siswanya khususnya dalam pembelajaran Matematika melalui 
penggunaan media Power Point dan Sebagai bahan koreksi terhadap 
pelaksanaan pembelajaran Matematika yang dilaksanakan. 
3. Bagi Siswa 
Menambah wawasan belajar siswa terutama dalam meningkatkan hasil 
belajar melalui penggunaan media Power Point dan memberikan 
wawasan terhadap tingkat keberhasilan siswa dalam pembelajaran. 
4.  Bagi Peneliti 
Sebagai modal awal pengembangan khasanah penelitian dan sebagai 
modal dasar guna penelitian lebih lanjut, untuk mengembangkan ilmu 
yang diperoleh sebagai alternatif pelaksanaan salah satu Tri Darma 
Perguruan Tinggi yaitu penelitian, dan menambah, memperdalam dan 
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memperluas wawasaan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan 
penggunaan media Power Point dalam pembelajaran Matematika. 
 
E. Kerangka Pemikiran 
Berdasarkan uraian di atas, bahwa penggunaan media Power Point 
yang bermakna diperkirakan dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 
bidang studi Matematika pokok bahasan luas bangun datar.  
Menurut Fery Ferdiansyah (2012 : 18) penggunaan komputer dalam 
pembelajaran matematika banyak peranannya, baik sebagai alat hitung 
maupun sebagai alat penyampaian materi pelajaran. Sebagai alat hitung, 
komputer dapat melakukan perhitungan untuk mencari: logaritma, 
perbandingan trigonometri, operasi hitung, dan sebagainya. Sedangkan 
sebagai alat/ media penyampaian materi pelajaran, komputer dapat diprogram 
untuk membantu siswa dalam belajar (pembelajaran individu). Dalam 
pembelajaran matematika, komputer banyak digunakan untuk menyampaikan 
materi yang memerlukan gerak (animasi), gambar, teks, dan warna. Semua 
fasilitas tersebut ada pada komputer, dan sernua fasilitas tersebut dapat 
dimanfaatkan untuk memvisualisasikan konsep abstrak dalam matematik 
menjadi konkret. Salah satu program computer yang dapat digunakan dalam 
penyampaian materi matematika adalah Power Point. 
Power Point atau Microsoft Office Power Point adalah sebuah 
program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft. 
Dengan power point guru atau siswa dapat mempresentasikan materi 
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matematika dengan tampilan yang lebih menarik, hal ini dapat membantu 
siswa dalam proses pembelajaran. 
Hasil belajar siswa pada bidang studi Matematika yang masih belum 
mencapai KKM, diharapkan meningkat dengan penerapan media Power 
Point ini sehingga materi Matematika pokok bahasan luas bangun datar pun 
dapat dipecahkan dengan penggunaan media Power Point. 
 
F. Hipotesis 
Berdasarkan Latar Belakang Masalah dan Kerangka Pemikiran yang 
telah dipaparkan, maka hipotesis Penelitian Tindakan Kelas ini yaitu 
Penggunaan Media Power Point dalam pembelajaran Matematika pokok 
bahasan Luas Bangun Datar pada kelas V MI Negeri Sindangmekar dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa. 
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